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Dedi Pamungkas, Pengaruh Kompensasi Dan Budaya Kerja Terhadap Loyalitas Pegawai Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai  di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, M.S sebagai pembimbing utama dan Dr. Atty Tri Juniarti, SE., M.Si sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompenasi dan budaya kerja terhadap loyalitas serta dampaknya pada kinerja pegawai. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pegawai di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2017. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum tanggapan pegawai PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling mengenai kompensasi cukup baik, budaya kerja, loyalitas, dan kinerja baik. Kompensasi dan budaya kerja berpengaruh terhadap loyalitas secara simultan sebesar 70.51%. Secara parsial kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas sebesar 40.40% dan budaya kerja berpengaruh terhadap loyalitas sebesar 30.47% serta loyalitas memberikan pengaruh terhadap kinerja kinerja sebesar 78.88%.
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ABSTRACTION
Dedi Pamungkas, The Effect Of Compensation And Work Culture Of Employee Loyalty And Its Implication On Employee Performance at PT. Indonesia Power Generation Unit Saguling, under the guidance of Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, M.S as the main mentor and Dr. Atty Tri Juniarti, SE., M.Si as a companion mentor.
This study aims to determine and analyze the influence of compenation and work culture on loyalty and its impact on employee performance. The results of this study can be used as a benchmark performance of employees in PT. Indonesia Power Generation Unit Saguling.
The research method used is descriptive and verificative analysis. Data collection used was interview by using questionnaires accompanied by observation and literature techniques, sampling technique using saturated sampling. Data collection in field conducted in 2017. Data analysis technique using Path Analysis.
The results showed that in general the response of employees of PT. Indonesia Power Generation Unit Saguling about good compensation, work culture, loyalty, and good performance. Compensation and work culture affect simultaneous loyalty of 70.51%. Partially compensation affects loyalty of 40.40% and work culture affect loyalty of 30.47% and loyalty gives effect to performance performance of 78.88%.
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